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Se incluye una selección de libros del ámbito de la salud
pública y administración sanitaria. En aquellos casos en los
que estaba disponible, se proporciona la referencia de la re-
vista o revistas donde se ha publicado recientemente una re-
censión sobre el libro.
Administración y gestión de servicios
Quality indicators for general practice: a practical guide for
health professionals and managers. Marshall M. 2001. ISBN:
1-85315-488-1. 100 p. 53,42 e.
The evaluation handbook for health professionals. Lazen-
batt A. 2002. ISBN: 0-415-24858-2. 288 p. 37,81 e.
Un modelo de hospital. Pérez-Iñigo F, Abarca Cidón J. 2001.
ISBN: 84-95670-00-3. 696 p. 83,75 e.
Atención primaria
Informatics in primary care: strategies in information ma-
nagement for the healthcare provider. Norris TE, Fuller SS,
Goldberg HI, Tarczy-Hornoch P. 2002. ISBN: 0-387-95333-7.
260 p. 60,78 e.
Desigualdades
Equity and health: views from the Pan American Sanitary
Bureau. 2001. ISBN: 92-75-12288-1. 169 p. 31,66 e.
Economía de la salud
Análisis económico de la financiación pública de medica-
mentos. Puig-Junoy J. 2002. ISBN: 84-458-1196-7. 176 p.
27,00 e.
Economía y salud. Gisbert i Gelonch R. 2002. ISBN: 84-
458-1180-0. 256 p. 27,64 e.
Enfermedades infecciosas
Epidemiologic methods for the study of infectious diseases.
Thomas JC, Weber D, editores. Oxford: Oxford University Press;
2001. 494 p. 49,50£.
Enfermedades crónicas
Epidemiology of the rheumatic diseases. Silman A, Hoch-
berg M, editores. Oxford: Oxford University Press; 2001. 512
p. 89,50£.
Epidemiología y estadística
A dictionary of epidemiology. Last JM, editor. Oxford: Ox-
ford University Press; 2001. 218 p. 32,50£.
Spatial epidemiology: methods and applications. Elliott P,
Wakefield J, Best N, Briggs D. Oxford: Oxford University Press,
2001. 494 p. 32,50£.
SPSS aplicado a las ciencias de la salud. Garrido G. 2002.
ISBN: 84-7897-496-2. 242 p. 17,75 e.
Teaching epidemiology. Olsen J, Saracci R, Trichopoulos
D, editores. Oxford: Oxford University Press; 2001. 408 p.
65£.
Publicación biomédica
Diccionario politécnico de las lenguas española e inglesa.
Beigbeder Atienza F. 2002. ISBN: 84-7978-522-5. 1664 p.
175,00 e.
Ethical issues in biomedical publication. Hudson Jones A,
McLellan F. Baltimore: Johns Hopkins University Press; 2000.
374 p.
Salud ambiental y laboral
Atlas de toxicología clínica y laboral. Sanz Gallén P, Nogué
Xarau S. 2001. ISBN: 84-8301-558-7. 174 p. 15,03 e.
Desigualdades por razón de género en la salud ocupacio-
nal. Ostlin P. 2001. ISBN: 92-75-32289-9. 26 p. 17,26 e.
Environmental foreseight and models. A Manifesto. Beck MB,
editor. Oxford: Elsevier Science; 2002. 500 p. 120 e.
Salud Internacional
International travel and health 2002: vaccination requirements
and health advice. 2002. ISBN: 92-4-158027-5. 190 p. 21,67 e.
Salud pública
Genetics and public health in the 21st century. Khoury MJ,
Burke W, Thomson E. Oxford: Oxford University Press; 2000.
660 p. 47,50£.
Investment in health: social and economic returns. Pan Ame-
rican Health Organization. 2001. ISBN: 92-75-11582-6. 284
p. 46,05 e.
La información en salud. Fuente JR, Tapia Conyer R, Le-
zana Fernández MA. 2002. ISBN: 970-10-3757-X. 452 p. 
39,00 e.
Oxford textbook of public health. Detels R, McEwen J, Be-
aglehole R, Tanaka H, editores. Oxford: Oxford University Press;
2001. 1472 p. 295£.
Salud reproductiva
This man’s pill: reflections on the 50th birthday of the pill.
Djerassi C. New York: Oxford University Press; 2001. 320 p.
22,50$ (N Engl J Med 2001;345:1918-9).
Sida/VIH
Beyond condoms: alternative approaches to HIV prevention.
O’Leary A. 2002. ISBN: 0-306-46731-3. 256 p. 81,12 e.
LIBROS RECIBIDOS
Actividad física y salud. Manidi MJ, Dafflon-Arvanitou I, co-
ordinadores. Barcelona: Masson; 2002. 242 p.
El médico y la intimidad. Sánchez-Caro J, Sánchez-Caro
J. Madrid: Díaz de Santos; 2001. 239 p.
Evaluación de las políticas de servicios sanitarios en el es-
tado de las autonomías. López i Casasnovas G, director. Bil-
bao: Fundación BBV; 2001. 921 p. (2 vol).
La atención a la salud en el hogar: desigualdades y ten-
dencias. La Parra Casado D. Alicante: Publicaciones Univer-
sidad de Alicante; 2002. 184 p.
La despesa sanitària a Catalunya, 1988-1996. Anàlisi del
finançament i les formes de provisió dels serveis sanitaris. Ar-
gente i Giralt, director. Barcelona: Departament de Sanitat i
Seguretat Social. Generalitat de Catalunya, 2001. 348 p.
La sanitat catalana: finançament i despesa en el marc de
les societats desenvolupades. López i Casasnovas G. Bar-
celona: Departament de Sanitat i Seguretat Social. Genera-
litat de Catalunya; 2001. 337 p.
Las claves de la gestión hospitalaria. Asenjo MA. Barcelo-
na: Gestión 2000; 2002. 38 p.
Manual de diagnóstico y terapéutica médica en atención pri-
maria. Ruiz de Adana. Madrid: Díaz de Santos, 2001; 1256 p.
Métodos para la evaluación económica de los programas
de asistencia sanitaria. Drummond MF, O’Brien BJ, Stoddart
GL, Torrance GW. Madrid: Diaz de Santos; 2001. 364 p.
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